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第一篇  从近代化框架中的脱离：关于官僚制的再批判 
第二篇  对儒教资本主义的反批判 
第三篇  在自然法与法律实证主义的中间 
第四篇  韦伯的封建制论：以契约概念为中心 
第五篇  比较的精神：围绕法与城市 
第六篇  韦伯与齐美尔的比较：从思想史的角度 
 

























                                            
* 京都大学大学院人间环境学研究科博士研究生/日本学术振兴会特别研究员。 
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